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Bottom-Line Fairness:The Value Ｒequirement of China’s Social Security in a New Era
GAO He-rong
(School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Social security is a dynamic process which constantly adjusts to economic and social development and peo-
ple’s aspirations for a better life． In the new era，based on the principle of bottom-line fairness，to provide social security
with Chinese characteristics is to integrate diversified social security models，to clarify social security responsibilities，to
regulate social security benefits，and to promote sustainable development of social security． Bottom-line fairness comprises
“bottom line”and“fairness”． The bottom-line fair social security responsibility and treatment are not infinite but limited，
and social security expenditure is not simply equal to economic growth，but directly linked to the people ＇s basic living
needs． Therefore，it is the value foundation of the multi-level social security system in the new era． It transcends the West-
ern value concept of social security． It rejects inferior quality and order-based equity and constitutes a development of
Marx’s concept of fairness in the new era，assuring universal coverage and sustaining development．
Keywords:Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era，social security with Chinese
characteristics，bottom line fairness
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